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The Formation of the College Related Facilities in Amakusa 
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Summary 
“The Society of Jesus Japanese Report Collection” has been analyzed from early times. I’ll report on 
16th and 17th century Christianity from the angle of the area science-colony forming viewpoint. The 
existence of Amakusa College was confirmed from that book, but there is no established theory. It was 
proven that Kawachiura, in a narrow sense, is the location of Amakusa by the effort of historians in 
1990. But the exact location remains unknown. I present a hypothesis about the location and the 
constitution of Christian facilities in Kawachiura. 
 


























































































































































































 学院の建物規模は、人数が 120 名として、延べ面積
で一人当たり 10 ㎡とすると 1200 ㎡。修練院は人数が
24 名とあるので、同様に 240 ㎡。合計すると 1440 ㎡
（約 1500 ㎡）。同じ面積の外部空間があるとして約









































































す」（日本 1594 年 3 月 6 日、伊東マンショ書
簡）（18） 
「学院の中の離れた場所で、ラテン語と日本語の
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